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平成9 年3 月3 日に最初の症例を施行し，以後重症例
に対し本法を適応してきた。内訳は重症頭部外傷2例（急
性硬膜外血腫 1例，急性硬膜下血腫 I例），重症のクモ







































図 l 来院時の CT ：左側に急性硬膜下血腫と脳挫傷を認め正中は右方に偏情している。











































頭部外傷およびクモ膜下出血重症例に対する低体温 （脳低温）療法 301 
套症候群を呈し l年目に転医した。
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表 l 症例 l (T. A. ）の経過



























図 5 術後 3 日目の CT ：前頭部は陥没したままで，頭蓋内圧の充進はみられない。
術後経過：術後は通常体温で経過を
見ていたが術後 2 日目の CT で脳浮腫
が高度となり （図 8 ），瞳孔不同も出
現してきたため低体温療法に移行した。
約 6 時間で勝脱温，鼓膜温とも32 ℃ま
で低下させ，この状態を 9 日間維持し
た （表 2）。 低体温に移行後瞳孔不同
は消失し術後 5 日目の CT では正中偏
情も軽快し脳底槽も出現してきた （図
9 ）。 復温後も半昏睡状態が続き水頭









図 6 来院時の CT ：右前頭葉に大きな脳内血腫を伴ったクモ膜下出血をみとめる。ク
頭部外傷や重症の脳出血の病態を考
えると，外傷や出血により直接生じるモ膜下出血の程度も強度である。





















































図 8 術後 2 日目の CT ：手術部位を中心に脳浮腫が高度となり正中偏情も強い。脳底
低体温の設定温度は3 ℃，継続期間
























経過表（ K. T .)
手術冷却 復温
一一一一一一人工呼吸ye , , , SIMV 一仁PAP
3月 10 15 20 日
6 日
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